!Backburner! A music scholarship benefit concert by Wytko, Joseph (Performer) et al.
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PRESENT
IBACKBURNER!
a music scholarship benefit concert featuring the
JOSEPHWYTKO
SAXOPHONE QUARTET
RECITAL HALL
Monday, November 8, 1999.7:30 p.m.
PROGRAM
Preludes I,II, ftl George Gershwin
arr. W. Perconti
Saxophone Quartet No. 2 Russell Howland
Allegro moderato
Slow 
- 
Allegro moderato 
- 
Slow
JOSEPH WYTKO Auegrovivace
SOPRANO SAXOPHONE
In Memoriam: Sacajawea (Aria) Creg A. Steinke
SIMON HUTCHINGS
ALTO SAXOPHONE
MICHAEL LAMONICA
TENOR SAXOPHONE
KEVIN GORMAN
BARITONE SAXOPHONE
Back Burner
Sevilla
Histoire du Tango
Bordel 1900
Concert D'Aujourd'Hui
**There will be a l}-minute intermission**
Frank Ticheli
Isaac Albdniz
arr. M. Mule
Astor Prazzolla
arr. C. Voirpy
Suite, Op. 90 Jean Absil
sur des thdmes popularies roumains
Allegro vivace
Andante con moto
Scherzo
Andante cantabile
Rude et trds rythmd
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Performance EYents Staff Manager
Paul W. Estes
Assistant Performance Events Staff Manager
GarY Quamme
Performance Events Staff
Steve Aubuchon, Dom Baker
Chris Contreras, Jennifer Cook
Elizabeth Maben, Jessica Wood
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